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D E B RfEfC Z E N I
NEMZETI SZDiHAZ
R e sz le r  1 I st ván igazgatása alatti
Kedden 1862. év September 30-kán adatik :
•I
te Nagy tüneményes opera 5 felvonásban. — Irta Seribe, zenéjét szerzé Mayerbeer.
(R endező: Fehérvár? Antal.)
1. szakasz „Amessinai harczjáték.“ — 2 . szak. „A pokol — 3. szak. — 4. szak.
rázság}'' t  5. szak . „
S Z E M É L Y E K .
R o b e r5, Normandia herczege 
B eríram , kóbor lovag — 
R aim bean, normandiai póríiu 
A lice, je g y e se  
Isabella, sieilíai h erczegnö  






















— Zöldy Róza. 
»öki Imre.
I le ly á ra k : Phgy páholy A írt 5 0  kr. Kis páholy 3  írt. Tám lásszék f  Crl. Földszinti zárlszék 9 0  kr. Em eleli zárlszék . 4 0  kr. Földszint 4 0
kr. Em eleti bem enet 3 0  kr. Karzat 2 0  kr.
i — — ■ — — —— ■ ■ ■ tmumm mms m m m m m M M a a p a h a w
Jegyek válthatók reggeli 9—1 2 - i g ,  délutáni 3 órától a színháznál.
Kezdete pontban «r érakor.
M tfr to n ffY  F r i g y e s  titkár. D ebreczeu 1 8 6 2  Nyomaton a város könyvnyomdájába!
Debreceni Egyetem Egyetemi és  Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1862
